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IN THE 
SUPREME COURT 
OF THE 
STATE OF IDAHO 
MARIAN B. BAKER, TRUSTEE OF THE MARIAN B. BAKER TRUST, 
dated May 12, 2013 
Plaintiffs/Respondent. 
V. 
KAL,LLC an Idaho limited liability company, 
Defendants/Counterclaimants/Cross 
Claimants/ Appellants, 
and 
JOHN ST ADLER and VICKIE ST ADLER, husband and wife, 
Defendants/ Counterclaimants/Cross Claimant 
and 
JOSIE I. MELENDREARS and JACQUELINE Z. MELEN DREARS, husband 
and wife, 
Defendants/Cross Defendants/Respondents, 
Appealed from the District Court of the First Judicial District of 
the State of Idaho, in and for the County of Kootenai. 
ROBERT E. COVINGTON 
8884 N. Government Way, Ste A 
Hayden, ID 83835 
Attorney for Appellants 
J:11 r:n .. r.nov 
WILi I • n.., v •. :-.:,., ~· ' 
SUS, ,N t'.'.U ~ , .... by. 
J 626 Llll<.;Ulll VY uy 
Coeur d'Alene, ID 83814 
Attorney for Respondent 
) 
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